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BOLETIN O F I C I A L 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E B T B N O U . OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN (jue correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserrar los BOLB-
TINXS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Terificarse cada ano. 
SE PDBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y Ib pesetas al año, 
pagadas al solicitar la snscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particulnr prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada linea de 
inserción 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del día 10 de Enero.) 
PHKSIDKNOIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . el B e y y la Reina Regen-
te (q. D . g.) y Augus ta Real F a m i -
l ia c o n t i n ú a n en Madrid sin novedad 
en su importante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Secretaria.—Negociado 2." 
Con esta fecha se eleva a l E x c e -
len t í s imo Sr . Ministro de la Gober-
n a c i ó n , e l recurso de alzada in ter-
puesto por el Alcalde y Concejales 
del Ayuntamiento de Valderas, con-
tra reso luc ión de este Gobierno en 
denuncia del Visitador municipal de 
g a n a d e r í a , por haber roturado don 
Leocadio Sarmiento, u n terreno a l 
sitio de Adi lon y Pocico. 
León 9 de Enero de 1893. 
E l aobaroador. 
Alons* Homún Vega. 
S E C C I O N D E F O M E N T O i 
M I M * . 
D. M A N U E L GUTIERREZ, ' 
GOBERNADOR CIVIL INTERINO DE 
ESTA PROVINCIA. ' 
, Hago s a b e r : Que por D . José 
Eguiagaray Mal lo , vecino de León, 
se ha presentado en la Secc ión de 
Fomento de este Gobierno de pro-
v i n c i a , en el dia 1.° del mes de la fe-
cha, á las doce y media de su tarde, 
una sol ici tud de registro pidiendo 
72 pertenencias de la mina de car-
bón l lamada L a Consulta, sita en t é r -
mino del pueblo de V ü l a l f e i d e , 
Ayuntamiento de Matallana, paraje 
del Canto la Moral , y l inda al Norte, 
Sur y Oeste con terrenos comunales 
y a l Este con fincas particulares: 
hace la des ignac ión de las citadas 
72 pertenencias en la forma s iguien-
te: 
Se t end rá por punto de partida 
una calicata hecha en el Canto la 
Mora l ; desde és ta sé medi rán en d i -
rección Norte 300 metros, al Va l l in 
del agua, fijándose la 1." estaca; en 
dirección Este'700 metros, al Oeste 
1.200 y al Sur 450 metros. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depós i to prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente so l ic i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia .por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo 6 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
n e r í a v igente . 
León 15 de Diciembre de 1892. 
Manuel Qutierrcz. 
Hago saber; Que por D . Máximo 
Parra Cordero, vecino de Ponferra-
da, se ha presentado en la Secc ión-
do Fomento de este Gobierno de 
provincia , en el dia 27 del mes de 
Junio ú l t i m o ; á las doce y veinte 
minutos de su m a ñ a n a , una s o l i c i -
tud de registro pidiendo 12 perte-
nencias de l a mina de ca rbón l lama-
da Constante, sita en t é r m i n o del 
pueblo de Aviados, Ayuntamiento 
de Valdepíé lago, al paraje llamado 
Castillo del Conde Luna , y l inda al 
Sur con el citado Castillo y tierras 
del Conde,al Norte con la mina San-
ta B á r b a r a , a l Este con l a San A n -
tonio, y a l Oeste con .calicatas de 
c a r b ó n antiguas; hace la designa-
ción de las citadas 12 pertenencias 
la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida el 
mismo de la misma Sania B á r b a r a , 
y desde él se medi rán 100 metros a l 
Sur y se colocará l a l . " estaca; des-
de é s t a 600 metros al Oeste la 2.*, 
desde és ta 100 metros a l Sur l a 3.*, 
desde és ta 900 metros al Este la 4.*, 
desde és ta 400 metros al Norte la 5. ' , 
desde és ta 100 metros al Oeste la 6.*, 
desde é s t a 300 metros al Sur la 7.*, 
y desde ésta con 200 metros al Oes-
te, se l l egará á la 1.* estaca, que-
dando asi cerrado el p e r í m e t r o de 
las 12 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a l ey , se 
admite dicha solici tud, sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente, para que en e 
t é r m i n o de sesenta dias, contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parte del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
art. 24 de l a ley de mine r í a v i -
gente. 
León 17 de Diciembre de 1892. 
Manuel Gutiérrez. 
D. ALONSO R O M A N VEGA,' 
GOBERNAUOU CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D . Francisco 
Sanz, vecino de Vi l lan ianin , se ha 
presentado en la Sección de Fomen-
to de este Gobierno de provincia , en 
el dia 3 del mes de la fecha, á las 
doce menos cinco minutos de su 
m a ñ a n a , una solici tud de registro 
pidiendo 24 pertenencias de la mina 
de cobre llamada Tomás, sita en t é r -
mino del pueblo de Solle, A y u n -
tamiento de L i l l o , paraje denomina-
do el Gurumiel lo, y l inda al Norte 
con terreno c o m ú n y fincas par t icu-
lares; al Sur, Este y Oeste con ter-
renos comunes del referido pueblo 
de So'.le; hace la des ignac ión de las 
citadas 24 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata á los 20 metros a l Este 
del arroyo Gurumie l lo , desde este 
punto se m e d i r á n 200 metros al 
Nor te , desde é s t e 400 metros al 
Este, desde é s t e 400 metros al S u r , 
desde éste 600 metros al Oeste, des-
de é s t e 400 metros al Norte, y desde 
és t e 200 metros ál Es te , con lo cual 
quedará cerrado el p e r í m e t r o de las 
24 pertenencias solicitadas. 
Y h a b i é n d o hecho constar e s t é 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por l a ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia ía presente sol ic i tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o dé sesenta dias, 
contados desde l a fecha de este edic-
to, puedan presentar e n este G o -
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do la ley de m i -
ne r í a v igente . 
Leota 27 de Diciembre de 1892. 
.AUnao Itomún.Vega. 
J U N T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A D E L E O N . 
Estado expresivo de la invers ión dada a l libramiento de 35.874 pese-
tas expedido por la Ordenación general de Pagos por obligaciones del 
Ministerio de Fomento, con fecha 15 de Octubre ú l t i m o , en v i r tud de la 
subvenc ión concedida por Reales órdenes de 18 de Diciembre dé 1883, 19 
de A b r i l , 18 de Ju l io , 8 do Noviembre y 31 de Enero de 1887, para c o m -
plemento de sueldos de Maestros y Maestras de escuelas púb l i cas i ncom-
pletas y de temporada de esta provincia . 
Cuarto trimeslm de 1891-92. 
Au toñan 
Idem 
Quiutani l la del Val le 
Murías de Bdcbivaldo 
Prndorrey 
F i l i e l 
Idem 
Molinaferrera 
Villal ibre • 
Quiutani l la de S o l l a m a s . . . 
Vil laviciosa 
Magas 
Bauidodes 
Otero de Escarpízo 
Br imeda. . 
farneros y Sopeña . 
Quintana del Castillo 
Perreras . . . .• 
San F e l i z . . . . . . . . 
(¿uintaüi l la de Somoza 
Tabuyó . . . " . 
R a b a n a l . . 
AudiOuela 
Viforcos 
Santa Colomba 
Vi l l a r de Ciervos. . 
Manas de Pedredo 
Combarros 
San Mar t in . 
Vi l lamor 
Oteruelo y Morales 
Truchas 
idom 
Manzaueda 
Quintani l la de Yuso 
Turoia 
Lagunas . . 
Va l 'de San Lorenzo 
VaUlerrfey 
Barrientos 
Curillas • • 
Vi l lúgaton 
idom 
Barrios do Nistoso 
Regüejo y Corús 
Vi l l ame j i l 
Si leros 
E s t é b a n e z 
idem 
Santibafiez 
Navianos 
idem 
Grajal 
idem 
Rivera 
Zuares 
idem 
Bus t i l lo 
Cr isuela 
Felechares 
Pini l la 
Torneros 
Cebrones 
San Martin 
Robledo 
San Pedro D u e ñ a s 
Pozuelo 
Altóbar 
Quintana y Congosto 
Palacios 
Herreros 
Regueras 
idem 
Riego , 
Hombre de los Maestros. 
. Dionisio Pérez (interino) 
Umbelina Alonso (propietaria). 
Concepción Hermida 
Leonor Revuel ta 
Evaris to Crespo 
Andrés A . Parrado 
Nicanor Alvarez , (interino) 
Francisco R o d r í g u e z 
Domingo Morán 
Pió de Llano 
Leandro Mart ínez 
Ju l i án Canseco 
A g u s t í n Geijo 
Juan Manuel S á n c h e z , 
Valen t ín Castrí l lo 
Angela Teresa García 
Félix Alvarez ; . . 
Clemente Suarez 
Leandro Bardon 
Justo Blanco 
José Calvo 
Juan Morán, (interino) 
. Nicolás Prieto. 
Faustino Cepedano i . 
Juan' Sierra 
Joaquin M a r t í n e z . 
Isidro Pérez 
Simón Mart ínez 
Migue l Prieto , 
Pedro Barra l lo . 
Saturio Alonso 
Leoncio Barrios, (interino) — 
Matilde Cansado, (propietaria). 
Pió Fernandez 
Gertrudis M a r t í n e z . 
Víctor Alva rez . 
Juliana M a r t i n . 
Florentina Sánchez 
E m e t e r í o Gómez 
Aure l i a Ca lvo . 
Manuel Fernandez , 
Interino 
Bibiana López , (propietnria). . . 
J u l i á n A l l e r 
Eugenio Blanco 
Domiti la Alvarez 
S imeón Cabe/a 
Consolación Tejedor 
Dionisio Pérez , (interino) 
Ubaldo Otero 
Matilde Cansado 
Domingo Al i j a 
Andrés Huerga 
Valeriano Cadenas 
Víctor Bor rego . . , , 
A n g e l Fernandez 
Marta Ordás 
Blas Alegre 
Francisco Vida l 
Manuel Morán 
Casimiro Pastel 
Domingo Fernandez 
María Villamandos 
Vic tor io Vecino 
Si lvestre Rodr íguez 
Vicenta Fernandez 
Mar ia V i l l a 
Cándida Ramí rez 
Venancio Mateos.. 
Alejo Alonso 
Salvador González 
demento Lobato 
Agus t ino G a r c í a . 
Santas Cansado 
26 66 
50 74 
77 40 
41 28 
93 60 
31 20 
53 04 
77 40 
71 10 
68 40 
71 10 
93 60 
102 60 
109 80 
109 80 
68 40 
109 80 
78 30 
78 30 
93 60 
71 10 
102 60 
77 40 
62 10 
102 60 
84 60 
77 40 
68 40 
77 40 
68 40 
68 40 
54 90 
54 90 
78 30 
71 10 
93 60 
93 60 
92 34 
102 60 
84 60 
78 30 
46 85 
45 76 
68 40 
77 40 
109 80 
71 10 
22 80 
4! 80 
68 40 
34 20 
33 44 
34 20 
34 20 
68 40 
34 20 
34 20 
93 60 
62 10 
77 40 
68 40 
77 40 
93 60 
71 10 
68 40 
62 10 
92 70 
67 50 
109 80 
84 60 
78 30 
28 29 
33 81 
102 60 
Castrotierra . 
Toral'.. 
Roperuelos. 
Vaicabudo. . 
San Cris tóbal . . 
P o s a d i l k . 
.Veguel l ina . . 
Sao Pedro Bercianos. 
Santa E lena . 
Vi l l anueva . 
Oteruelo . 
Santa Colomba. 
Valdefuentes.. 
V i l l a m o n t á n . 
Fresno. 
Posada. 
Vi l lazala . 
Va ldesandinás : . 
Huerga de Fra i l e s . 
Urdíales . 
Mansilla . . 
Zambroncinos. 
Vi l las t r igo . 
A r m u n i a . 
Trobajo del Cerecedo. 
Carrocera . 
Otero de las D u e ñ a s . 
Cimanes. 
ídem. 
Vel i l la 
Chozas 
Ant imio 
Vi l l a r de Mazarife . . . . 
|. L a Seca 
• Campo y S a n t i b a ñ e z . . 
. idem. 
i Gradefes • 
V a l de S. Pedro 
Valduvieco 
San t ibañez de Rueda. . 
Cifuentes 
Valporqnero 
Garrafe 
Pedrun 
Manzaneda 
Riosequioo 
Los Villaverdes 
Palacio 
Mansi l la Mayor . . 
Onzonil la 
V i l e c h a . . . . . . . . . . . . . 
Rioseco 
Espinosa 
Santorenia 
Quintana 
Vil lanueva 
S. Andrés 
Ferral 
Sariegos 
Azadinos 
Carbajal ; 
Valdefresno 
V i l l a vente 
Arcahueja 
S a n t i b a ñ e z de Porma., 
Valverde 
Moatejos. 
idem 
Fresno 
Grulleros 
Vegas 
Cerezales 
Vi l l anueva 
Villafruela 
Vi l ladangos . . , 
Calzadilla 
Ví l laqui lambre , 
Navatejera 
Vil las inta 
Vil larrodrigo 
Vil laturíel 
Los Va ldesogos . . 
Vi l la r roañe , 
Villasabariego 
Valle , 
Villafañe 
idem 
Láncara 
Mallo 
Port i l la 
Cabrillaues 
.Bernardino Pr ie to . 
Ceferino Alfayate 
Maria Florez 
Isabel Escudero 
A g u s t í n Bajo 
Lázaro Prieto. 
Antonio V i d a l e s . . . . . . . . . . 
Esteban B u r d i e l ; . . ¿ ¡ . . ' ; . . 
Lorenzo H e r n á n d e z . . . . . . . 
Fabr ic iáno Fernandez 
Manuel G o n z á l e z . . . . . 
Bernabé F a l a g a n . . . : . . . . . 
Pablo D o m í n g u e z . 
Abundio V i l l a s o l . . 
Teresa Parrado 
José Maria Celada, 
José Lorenzo Bustos 
Manuel Mata 
Domingo R o d r í g u e z . . . . . . 
Santiago Cuervo 
Marcos Alfayate 
Eugenio H e r n á n d e z . . . . . . 
María R a m í r e z . . . . . . . . . . . 
José Crespo 
Nicolasa Sa ldaña 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
Ramiro L ó p e z . . . . . . . . . . : 
Isidora Gu t i é r r ez . 
Gervasio Blanco 
Pedro Alonso — 
Ju l i án Rodr íguez 
Balbino Otero 
Basiliano Alvarez . . 
Pablo González 
Maria de Barrientes. . 
Maria Vallinas . . . . . . . . . . . 
Ruperta A l v a r e z . . . . . . . . 
Pedro Crespo 
Juan Fe rnandez . . . . . . . . . 
Juan Avec i l l a „ , 
Andrés L l a m a z a r e s . . . 
R e s t í t u t o B l a n c o . . . . . . . . . 
A g u s t í n Bóñar 
Laureano R o d r í g u e z . . 
José Lorenzo de San Luis . , 
Canuta Gut ié r rez 
Elias Rubio 
Electo Garc í a . 
Tiburcio Garcia S o l í a . . . . . , 
Juan Centeno 
Manuel A r r o y o . . . . . . . . . . 
Francisca Valera L ó p e z . . . 
Isidro Fernandez 
Laureano Fuertes. 
E m i l i a Berrera 
Jul ia Alvarez . 
Marcelino Alvarez 
Felisa Plaza '... 
José Delgado 
Gregorio P é r e z . . . . . . . . . . . 
Manuel Alvarez , 
Quin t ín Cármenes . . . . . ... 
" Lucio Fernandez. 
Salvador López 
Buenaventura Alonso . . . 
Marta O r d á s . 
José Rabio 
Elias Fernandez 
Gregorio Soto 
Bonifacio del Val le 
Delfina Suarez 
José Laso 
Pedro Rodr íguez 
Antonio Chamorro 
Faustino Fernandez ' . 
Rosendo Escanciano. 
Lucas Barrientos 
Urbano B o ñ a r . , 
Rogelio Barrera 
Santiago Benavides 
Pedro Blanco 
Feliciano Rey 
José González 
Ju l i án González 
Isidro M a r t í n e z . 
María A . González 
Fraucisc.o García 
Leonardo Garcia • 
Melchor F e r n a n d e z . . . . . . 
José Fernandez 
71 10 
. 71 10 
93 60 
77 40 
93 60 
77 40 
78 30 
102 60 
102 60 
62 10 
77 40 
71 10 
102 60 
102 60 
68 40 
84 60 
102 60 
93 60 
71 10 
93 60 
71 10 
102 60 
71 10 
74 
68 40 
• 93 60 
77 40 
53 68 
56 12 
71 10 
109 80 
77 40 
' 7 7 40 
84 60 
. 1 76 
67 64 
109 80 
109 80 
84 60 
77 40 
78 30 
84 60 
102 60 
102 60 
77 40 
77 40 
: 77 40 
77 40 
loaieo 
109'80 
.7.7 40 
• 93 60 
; , . 68 40 
1Ü9 80 
78 30 
84 60 
102 60 
68 40 
87 30 
68 40 
71 10 
.102 60 
77 40 
71 10 
77 40 
109 80 
. 36 67 
39 15 
68 10 
71 10 
102 60 
77 40 
77 40 
71 10 
62 10 
68 40 
102 60 
76 54 
77 40 
77 40 
102 60 
77 40 
71 10 
109 80 
77 40 
6 84 
95 76 
102 60 
109 80 
84 60 
109 80 
L a Cueta 
Campo la Lomba 
Rosales 
Los Barr ios . 
Abelgas 
Caldas » 
Oblanca. 
Kiolago 
Torrebarrio 
Salce 
L a U r z . 
Santa María de Ordás . . 
Callejo. 
Soto y Anuo 
idem 
Canales. 
Vi l layuste , 
Villarrodn'go 
Las O m a ñ a s 
Matalueaga 
San Martin de la Falamosa. 
F á s g a r . . . , , 
Vi l lanueva de Omafia 
M u r í a s de Paredes 
S e n r á y Lazado.. 
V i l l aband in . 
Posada 
Palacios del S i l . . . . . . . 
Salientes. 
Susafie.. 
Vegariet j r a . . . . . . . . . . . . . 
Sosas del C u m b r a l . . . 
Manzaneda. 
Marzan 
C i r u j a l e s . . . . . . ¿ 
V i l l a r de S a n t i a g o . . . . . . . 
Sosas de Laceana 
Los Rabanales. . . . . . . . . . . 
R i ó s c u r o . . . . . 
Robles de Laceana 
Vil laseca de L a c e a n a . . . . . 
• Orallo.. .: 
' Valdesamario 
Santa Marina y T o r r e . . . . 
Hodahillo. 
Losada . . . . .: 
Viflales 
Benuza 
Pombriego 
O r e l l í h ' . . . . - . . . . . . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Castrillo de C a b r e r a . . . . . - . 
Odo i io : : . . i . . . . . . . . . . . . . 
Turienzo C a s t a ñ e r o . . . ; 
San. Pedro Castaiiero . . . . 
Congosto 
San Migue l 
Robledo de Losada 
Encinedo 
L a Rivera . 
E l V a l l e y T e d e j o . . . 
I g t t eña 
Tombrio de Ar r iba . . . . . . 
Fresnedo 
Tremor de Arr iba 
Lago de Carúcedo 
Carucedo 
San Cristóbal . . 
Espinoso 
Compludo. 
Riego de Ambróz 
Paradasolana 
Robledo de las Traviesas . 
Añi lares 
Sorbeda 
Campo. 
Columbrianos 
San Andrés 
Ozuela 
Priaranza. 
Santal la y tóoferreiros... 
San Juan de Paluezas 
Puente Domingo F l o r e z . . 
Salas de la Rivera 
San Pedro de Trones 
Castroquilame 
San Esteban de Valdueza. 
Vi l lanueva 
Sao. Clemente 
Valdefrancos 
. Gregorio Rubio 
J o s é Garc ía — 
J o s é B e l t r á n . . 
Celestino R o d r í g u e z 
Eduardo Ordoñez . 
Celestino Quirós 
Rafael Alvarez 
E m i l i o . Alvarez 
Florentino Alvarez 
Ceferinp Bardón 
Vicente del Fueyo 
Víctor; Snarez 
Rufino A . Hidalgo 
Vicente Mart ínez , 
M a x i m i n a López 
Javier Alvarez 
Cárlos Ordás 
Josó Alvarez . 
Patricio Diez 
Restituto Garc ía 
Manuel González 
Bernardo Fernandez 
José Rubio 
Fel ipe Gu t i é r r ez 
Honesto González 
Antonio González 
Emi l i o González 
Juan Manuel González 
Wenceslao Muüiz 
Gabriel Escudero 
Manuel de la Calzada 
Eufrasia Alvarez 
Guil lermo Mallo 
Victor ino Alvarez 
José María Calzón 
Manuel Gonzá lez . : 
Fel ipe Alvarez 
Ramiro López 
Patricio González 
Manuel Prieto 
A n a R o s a l i a Riesco. 
Mar ia Sevi l la M a r t i n . 
Faustino Mallo 
Migue l Ga rc i a . 
Feliciano C a n t ó n . . 
Agueda Paramio 
Segundo Toribío Alonso 
Domingo G a r c i a . . . . . . . . . . . . . 
V a l e n t í n E l o y R a m ó n 
Beni toMendez Garc ia 
Mar ia del Pilar A l v a r e z . . . . . . . 
Matilde González A r i s t o r e n a . . . 
Manuel Garcia Fernandez 
José Garcia Alvarez 
Fruncisco Quijano Ayos . . . . . . 
Dámaso Garcia Sabugo 
Celestino Vega Jafiéz 
Anacleto Olivera Méndez 
Máximo Riesco Cruz . 
Enriqueta Juana Expós i to 
Antonio Diaz Alonso 
Mariano Fernandez A l v a r e z . . . . 
Gertrudis López. . 
Ceferiuo Bardón 
Emi l i a Pérez 
Juan Manuel Fernandez 
Eduardo A g u s t í n Vázquez 
Juan-Bautista S á n c h e z . . . . . . . 
Antonino Pérez y Pé rez 
A n g e l Rodr íguez del P a l a c i o . . . 
Constantino Vile la Fernandez . . 
Genaro del Rio R o d r í g u e z 
Domingo D o m í n g u e z 
Eugenio Rebaque Alvarez 
Manuel Mart ínez 
Anacleto Rubio y Garc ia 
Fé l ix Fernandez NuQcz . . . 
Justo Fernandez G o n z á l e z . . . . . 
A n g e l María Bardon 
Cesáreo Gómez Garc i a . 
Mar ia da los Dolores Fernandez 
J o s é Maria Mallo 
Ju l i án Bardón 
Manuel Mallo S á n c h e z 
Constantino M a r t í n e z . . . 
Genaro Gómez Voces 
Maria de la E n c a r n a c i ó n . . . 
Honorato Bardon Fernandez 
Tomás del Rio E s t é b a n e z . . . 
Santiago del R i o . . 
Rogelio Tahoces V a l l i n a s . . . 
42 14 
109 80 
78 30 
102 60 
68 40 
62 10 
84 60 
77 40 
68 40 
68 40 
78 30 
. 93 60 
77 40 
49 02 
Ó3 &8 
77 40 
78 30 
84 60 
71 10 
102 60 
62 10 
38 76 
77 40 
77 40 
68 40 
93 60 
84 60 
77 40 
102 60 
68 40 
71 10 
109 80 
77 40 
84 60 
84 60 
56 40 
77 40 
38 70 
77 40 
84 60 
84 60 
84 60 
84 60 
109 80 
71 10 
68 40 
71 10 
71 10 
102 60 
78 30 
25 53 
35 19 
102 60 
62 10 
109 80 
84 60 
93 60 
78 30 
102 60 
102 60 
77 40 
62 10 
102 60 
71 10 
93 60 
71 10 
102 60 
68 40 
68 40 
77 40 
78 30 
77 40 
78 30 
77 40 
62 10 
71 10 
56 70 
68 40 
68 40 
71 10 
102 60 
68 40 
68 40 
102 60 
71 10 
71 10 
71 10 
62 10 
68 40 
71 10 
78 30 
Colinas 
L ib rán y Pardamaza 
Tombrio de Abajo 
i d e m . : 
Acebedo 
B o c a de H u é r g a n o 
í d e m . . 
Barniedo 
Valverde 
Buron 
Lar ío 
Cist ierna 
i dem. 
Sabero 
Vidanes 
Santa Olaja 
Cofiñal. ' . 
Solle , . 
idem • 
M a r a ñ a . 
Soto Sajambre 
Posada 
idem • • . 
Santa Mar ina 
idem 
Prado 
Tejerina 
Tarani l la 
Perreras 
L a Mata . 
Reyero 
P a l l i d e . . : . . 
Pcdrosa 
Escaro 
Lois 
Salamon 
Huelde v 
Valderrueda . . . . . . . . 
Morgobejo 
V i l l a c o r t a . . , 
Vegamian 
Forreras 
Vil layandre 
Argobejo 
Aleje . 
Corniero 
Vegacerneja 
Bercianos 
Calzada 
Canalejas.. 
Castromudarra 
Castrotierra 
Cebanico 
Mondreganes 
idem 
Valle de las Casas 
San Podro Valderaduey. . . 
Cubillas de R u e d a . . 
Villapadierna 
E l Burgo 
Las G r a ñ e r a s 
idem 
Vi l l amuñio 
Ca lzadü la 
San Pedro las D u e ñ a s 
Gordaliza 
Joara 
San Mart in de la C u e z a . . . 
idem 
San Migue l 
L a Vega de A lmánza 
Carr izal 
Sahelices del Rio 
Santa Cr is t ina 
Santa Maria del M o n t e . . . 
Matallana 
Valdepolo 
Quintana del Monte 
Sahelices del Payuelo 
Quintana de Rueda 
Val leci l lo 
V i l l amiza r 
Vi l lacintor 
Vi l lamol 
idem 
Vil lacalabuey 
Vi l lamorat ie l . 
Vil laselán 
Santa María del Rio 
Valdav ída 
Vil laverde Arcayos 
J o s é Rubio Alvarez 
José Maria Garcia 
R o m á n Trapil lo . ¿•Píí 
Maria.del Pilar A l v a r e z . . . . . . . . 
Pedro A lva rez 
Máx imo Carrera 
Celsa Fernandez 
Pedro Ruiz 
Francisco González 
Manuel Pagin 
A g u s t í n Pé rez 
Anniba l Fernandez 
Juan Manuel Teger ína 
Ceci l io T e g e r í n a 
Raimundo Diez 
Modesto T e j e r i n a 
Vida l González 
Matias Mart ínez 
Maria Mozo 
María del C á r m e n 
Cir i lo Diaz 
Daniel Muüiz 
Juan C a s t a ñ o 
Ceci l io Diez de Caso. , 
María Canella 
Juan Turienzo. 
Justo G a r d a . 
Juan Cuevas 
Pedro R o d r í g u e z 
Manuel Turienzo 
Domiti la de Robles 
Cár los González 
Baldomcro Rojo 
J o s é Gómez 
Si lver io Muüiz 
Eu log io Balbuena 
Epifáneo .Muüiz 
Ju l i án Crespo 
Cándida D o m í n g u e z . 
María Barrientos 
Juan Hartado 
Santos Fernandez 
Castor Ibañéz 
Pedro Gonzá l ez . 
Francisco Menendez 
Albino M a r t í n e z . . . . . . . . . . . . 
Lorenza A l v a r e z . . . . . . : 
Ju l i án P é r e z . 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco 
Juan Diez. 
Vicenta Santa Mar ta 
Segundo González 
Atanas io Alonso 
Mar ina Garc ía 
Pedro Garc ia . 
M i g u e l R o d r í g u e z 
Pascual González 
Mariauo Rodr íguez 
Isaac Fernandez 
Marina García 
Venancio Alvarez , 
Baltasar Ramos 
F é l i x Reyero 
Victorio Gordal iza . 
Jul io García.- , 
J o s é Delgado 
Leonor Revuelta 
T o m á s San M a r t í n . . 
Manuel G a r c í a . . , 
Mariano González 
Anton ino Lucas 
J o s é Truchero 
Frutos Muñiz 
Isabel Alonso (en Caja) 
Francisco Mendoza 
Juan Benito Fernandez 
Melchor Gut ié r rez 
Agapi to Gi l 
Santiago Bernabé A l o n s o . . . . 
Maria Soledad Colinas 
Eugenio de la Fuente 
Pablo Serrano 
Marcelino Rodr íguez 
Teodora Mar t ínez 
Maria Dolores 
Florencio Turienzo 
Ju l io Fernandez 
Francisca Peñin 
Cosme Arias 
Daniel R o d r í g u e z 
71 10 
102 60 
29 23 
41 87 
102 60 
39 04 
70 76 
77 40 
77 40 
62 10 
77 40 
37 35 
33 20 
77 40 
78 30 
77 40 
74 70 
27 38 
39 22 
93 60 
78 30 
46 80 
46 80 
42 30 
42 30 
109 80 
. 77 40 
109 80 
68 40 
84 60 
.102 60 
71 10 
77 40 
71 10 
90 90 
109 80 
84 80 
102 60 
47 30 
7 i 10 
84 60 
77 40 
102 60 
102 60 
77 40 
77 40 
84 60 
93 60 
93 60 
102 60 
77 40 
77 40 
102 60 
27 86 
41 04 
68 40 
68 40 
102 60 
77 40 
93 60 
28 44 
41 87 
67 94 
.77 40 
77 40 
90 90 
102 60 
31 60 
38 71 
77 40 
102 60 
71 10 
102 60 
81 . 
109 80 
71 10 
109 80 
77 40 
71 10 
84 60 
93 60 
68 40 
71 10 
. 34 20 
68 40 
. . 77:40 
102 60 
. . 109 80 
102 60 
71 10 
" 77 40 
Vil lazanzo 
idem:. ' • 
Renedo 
Vil lavelasco 
Benazo lve . . 
Villalóbar 
ídem 
Cabreros 
Campo 
Bariones. . . 
Cubil las 
Gusendos. 
Izagre 
ídem • • . . . 
A lv i res . . . ; 
Matadeón 
Matadeon. 
Castrovega 
Pajares 
idem. • • 
Valdesaz . . . . . . . . . . . . . . . 
Mor i l l a 
Reliegos 
Santas Martas. 
Vil lamarco 
Valdemora. • • . . . 
Valdefuentes. 
Palacios. 
Vi l l ibañe 
Valverde. 
Alcuetas • 
Vil lacé 
Vi l laoarbie l . 
Vi l l anueYa 
Palanquines 
ídem 
C o l l e . . . . . . . . . . 
Grandoso.. 
Ovi l le 
Cá rmenes 
Canseoo . 
G é t e l . . . . . . V 
G e n i e e r a . . . • • • . . 
V i l l anüeva de P o u t e d o : . . 
C á r m e n e s . 
L a E r c i n á ¿ . . . . . . . . . . . . ' . 
Barrios de las Arrimadas . 
Fresnedo.-. . ' . 
Buiza 
Los B a r r i o s ; . V . ; » . • • 
G e r a s . . . .'.v. • •... 
L a V i d . . . . . . . . . . . . . 
P e r e d i l l a . . . ; . . . . . . . . . . . 
Santa L a c i a 
Sor r ibos . ; . 
Candanedo 
L a Véci l la . 
Matallana 
Orzonaga 
Bobles . . . . . . . . 
. F o n t ú n . . . . . . . . . . . . . 
Busdongo . . . . . . . . . . . . . . 
Casares 
C a m p l o n g o . . . . . . . . 
idem. 
Santa Colomba. . 
Barrio de Ambasagnas 
Barrio de C d r u e ñ o . . . . . . . . 
Lugueros. 
Tolíbia de Abajo 
Tol ib iade A r r i b a . 
Eedipuertas . . . . . . . . . . . . 
idem . . . . . . . . . . 
Va ldepié lago . 
Aviados 
Valdeté ja 
• V e g a c e r v e r a . . . . . . . . . . . . . 
. Valporquero . 
•Vegaquemada 
L u g a n 
Palazuelo 
Mata d e l a R i v a 
L a Losi l la 
iVil lanueva de P o n t e d o . . . 
'San Juan . 
Balboa 
Cantojeira. 
•Ba t j a s . . . . . 
Buemayor . 
•Ber l anga . . 
. ' Fe l ic iana Alvarez 
Francisco Calvo. 
Josefa F e r n a n d e z . . . . . . . . . . . 
Joaqnin Alvarez 
Anton io Fe rnandez . . . . . 
Nemesio F. Alonso 
Jesusa Rosalía R e b o l l o . . . . . . . 
Mar ia González 
Esteban Calvó 
Toribio Redondo. 
Fortunato Muñiz . 
D á m a s a Gallego 
Benigno Reyero 
Teodosia Vil laverde 
J o s é Carrera . J 
Lorenzo Mans i l la . 
Consolación Tejedor 
A n g e l Morán . . . . . . 
Teodosia Vil laverde 
Vicente P r i e t o . . 
Mauric io de l a Vega 
Víc tor Borrego 
María Rozada 
R a m ó n M o r e n o . . . . 
Herminia Díaz . 
Francisco Rodr íguez 
Antonino Ru iz 
Bernardo C a s a d o . . . . . . . . 
Juan González 
Pablo Fernandez . . . . . . . . 
Ba r to lomé Parrado 
A n d r é s Delgado. 
Alejo Alvarez 
Facundo Barrenada 
J o a q u í n A l o n s o . . . . . . . . 
Pablo González . . . . . . . . . . . . . 
Justo Arias 
Maximino Fernandez 
Ramira García 
Juai i S u a r e z . . . . . . . . . . . . . . . . 
Francisco Rodr íguez 
Juan Diez V 
Celestino Fernandez. 
A n a María Ga rc í a . 
Idem 
Mar i s de la Soledad C 
José María Pérez 
Manuel Rodr íguez . 
Balbina V a l t u u l é . . . . . . . . . . . . 
J u á n Rodrigo A l v a r e z . . . ; . 
Mar í a ' de l C á r m e n H e r n á n d e z . 
Justo Diez 
Lorenzo Diez . 
Gregorio Fernandez. .'..•' 
Francisco M i r a n d a . . ; . . . ' 
Hermenegildo González 
F ídenc ia Mnüoz. . ' . ' . . . 
Isidro G a r c í a . . . . . . 
Isidoro Alvarez ¿ . ' . 
J o s é Sua rez : . — 
Lorenza á u a r e z . 
Adela V i l l a . . . 
Felipe M o r á n . 
Fructuosa Alvarez . 
Marcelino Rodr íguez . 
Genaro Blaúco 
Mariano González 
Roque Castro. 
Pedro Garc ía 
Maria C . Diez 
Celestino Fernandez 
Ambrosio Diez . 
Emil iana Garcia González 
A g u s t í n de P r a d a . , 
Marcelo G o n z á l e z . . . . . . . . . . 
Aureliano Diez 
Bernarda B a r r i o . . ; 
Regina F . Rojo 
Fé l ix Vicente de Migue l 
F é l i x Balbuena 
Celedonio R o d r í g u e z . . . . 
Imelino Sancho 
Micaela Dolores N u ñ e z 
Cándido D o m í n g u e z 
Eugenio Balboa 
Domingo Alfonso 
Francisco Gómez 
Domingo M o u r i z . 
Teresa Rodr íguez 
Antonio Cobos — 
Urbano Mart ínez 
19 38 
55 86' 
• 77 40: 
68 40 
77 40. 
27 52 
49 88 
93 60 
81 » 
71 10 
93 60 
93 60 
38 76 
63 84 
77 40 
24 30 
48 60 
102 60 
22 77 
35 88 
77 40 
84 60 
93 60 
93 60 
.68 40 
93 60 
77 40 
68 40 
71 10 
93 60 
77 40 
62 10 
. 71 10 
102 60 
2 58 
73 96 
84 60 
84 60 
68 40 
44 72 
68 40 
78 30 
77 40 
• 39 48 I 
48 88 
102 60 ! 
78 30 i 
78 80.! 
93 60 
-77 40 
77 40 
53 10 
84 60 
. 84 60 
71 10 
77 40 
109 80 
109 80 
71 10 
71 10 
84 60 
77 40 
.71 10 
48 88 
33 84 
95 80 
84 60 
. 71 10 
109 80 
77,40 
84 60 
26 32 
9 40 
46 74. 
71 10 
77 40 
102 60 
77 40 
102 60 
. 77 40 
84 60 
77 40 
84 60 
9 40 
68 40 
68 40 
93 60 
68 40 
87 30 
68 40 
93.60 
Langre 
Narayola . 
Lumeras 
V i l l a v e r d e . . . . . . . . . 
Vi l lámar t in •. 
Orni ja 
Cada f r e snes . . . . 
P a r a d e l a . . . . . 
Fontor ia . . . . . . . . . . . . 
Pa r ádáseca 
ídem . . . 
Campo ¿ . 
Prado.! . 
C h a n o . . . . , 
P ó r t e l a . . . . . . . . . . . . 
Saucedo. 
Ó c e r o . . . . . . . . . 
P a r a d a . . . ¿ . ' . 
Pradela 
B u r b i a . . . 
San Pedro. 
S é s a m o . . . . . . . . . . . 
L a ' F a b a . , 
Gestoso 
Castro . . . . . . . . 
Vi l l adecanes . . 
San M a r t i n . 
Va l tu i l l e de Aba jo . 
Val tú i l l e d é Ar r iba . 
Sobrado. 
Marcelo D iez . 
Cruz A c e v e d o . . . . . . . 
Gregorio G a r c í a . . . . . 
Domingo Blanco 
Manue l Alva rez . . 
•Rosa Martin 
Ludiv'iao Q u i r o g a . . . . 
Francisco Pozo 
Joaqu ín G a r c i a . . . . . . 
Máximo P é r e z . . . 
Concepción O t e r o . . . . 
Esteban Alvarez 
Manuel L ó p e z . . . 
José A l v a r e z . . . . . . . . 
Magín Pé rez . . . . . . . . 
Primo Guerrero 
Eustasio A r r o y o . 
Pablo Gómez. . " 
Gaspar.Bello. . . 
Antonio R o d r í g u e z . . . 
José R a b a n a l . . . . . . . 
Antonio B e r l a n g a . . . . 
J o s é - T e i j o n . . . . . . . ; . 
Serafina R e b o l e í r o . . . 
Melchora Mufl iz 
Florencio G a r c i a . . . . . 
Si lver io L ó p e z . . . . . . 
Francisco J . Loba to . . 
Marcel ina R o d r í g u e z . 
Dionisio Franco. . 
IMPORTA LA DELACIÓN . 
IN'GRESADO EN EL MONTEPIO. 
IMPORTE DEL LIBRAMIENTO. 
62 10 
37 80 
71 10 
71 10 
77 40 
68 40 
71 10 
71 10 
71 10 
27 39 
47 31 
78 3 0 
62 10 
. 62.10 
109 80 
93 60 
62 10 
78 30 
71 10 
37 80 
62 10 
68 40 
71 10 
71 10 
71 10 
93 60 
62 10 
77 40 
102 60 
109 80 
35.874 . 
E n León á .4 de Enero de 1893.—El Gobernador Presidente, Alonso 
Román Vtga. 
acrediten su aptitud legal y profe-
sional, s e g ú n é l art; 8.° del mencio-
nado Real decreto. ! . 
- Válládolid 4 de Enero de:1893.^-
Rafael Bermejo. ; ' ' . 
AUDIENCIA D E L TERRITORIO 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DÉ LA AUDIENCIA TEUMTOBIAL 
DÉ VALLADOLID. 
Anuncios 
E n el Juzgado de primera instan-
cia de Bejar se halla vacante l a p la -
za de Médico auxi l iar á la Admin i s -
t r ac ión .de Jus t ic ia y de la Peni ten-
ciaria, que ha de proveerse con ar-
reglo a l Real decreto de 26 de D i -
ciembre de 1889. 
Los aspirantes á ella p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes en el Juzgado referi-
do dentro del t é r m i n o de 20 días, á 
contar desde la publ icac ión de este 
anuncio en l a Qactta de M a d r i d y en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
a c o m p a ñ a n d o los documentos que 
acrediten su aptitud legal y profe-
sional, s e g ú n el art. 8.° del mencio-
nado Real decreto. 
Val ladol id 4 de Enero de 1893.— 
Rafael Bermejo. 
E n e l Juzgado de primera instan-
c ia de A l b a de Tormes se halla v a -
cante la plaza dé Médico auxi l iar de 
l a Admin i s t r ac ión . de Jus t ic ia y de 
' l a Pén i tenc ia r ia ; que ha de proveer-
se con a r r eg ló al Real decreto de 26 
de Diciembre de 1889: 
Los aspirantes á ella p r e sen t a r án 
sus solicitudes en el Juzgado referi-
do dentro del t é r m i n o de 20 d í a s , á 
contar desde la publ icac ión de este 
anuncio en l a Gacela de Madr id y en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
'acompasando los. documentes que 
ANUNCIOS PARTIOULA.RBS;-'" • 
E L C A M P O N D E B A R R I L L O S . 
Los que quieran interesarse en e l 
arriendo de dicha finca pueden pre-
senterse en la subasta que para d i -
cho efecto se Terificará e l 21 de los 
corrientes, en el despacho de don 
Epigmenio Bustamante, en León, 
á las doce-de la m a ñ a n a . 
S g B A S T A D E E N C I N A S . 
E l diá 15 del corriente, á las once 
de la m a ñ a n a y bajo e l . pliego de 
condiciones que obra en poder de l 
guarda de lá finca, se s u b a s t a r á n 
ex t r a jud i c í a lmen te , ¿o d i a á once 
m i l tncinas, existentes en la dehesa 
del Vi l l a r , ' inmediata á Pozuelo del 
P á r a m o , partido de L a . B a ñ e z a . 
También se venden en dicha fin-
ca; sobre doscientos quintales de 
corteza dé' . 'yuélo ' de encina y las 
existencias, de. j ayos , pinas, c a m -
bas! é t c . • 
L E O N : 1893 
I Imprenta do 1» Diputación provinci»!. 
